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2009 Cedarville University Softball 
Dakota Wesleyan vs Cedarville (Game 1) 
3/6/09 at Cocoa Beach, FL 
Dakota Wesleyan 9 (2-3) Cedarville O (5-3) 
Pla~er ab r h rbl bb so eo a lob Pla~er ab r 
Pugliese, Jackie cf 4 0 2 0 0 0 1 0 0 Griffith, Stephanie dh 2 0 
Watson, Ekekela 2b 4 1 0 0 0 1 0 1 3 Rowe, Charissa 2b 2 0 
Lynds, Lauren p 3 1 1 0 0 0 1 1 0 Fox, Jenna lb 2 0 
Watson, Ikapela lb 1 2 0 0 1 0 6 0 0 Koepke, Sara cf 1 0 
Bonifacio, Tiffany ss 3 2 1 3 0 1 2 1 2 Hoffman, Sarah c 2 0 
Haley, Nicole If 3 2 1 1 0 0 0 0 0 Zorn, Christina 3b 2 0 
Nekrassoff, Brandi 3b 3 1 1 2 0 0 2 2 0 Young, Emily If 2 0 
Aitken, Brandy dh 3 0 1 2 0 0 0 0 0 White, Mallory p 1 0 
Cruz, Erika c 3 0 1 1 0 2 3 0 0 Harnica, Sarah p 0 0 
Stewart, Elizabeth pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 French, Jillian p 0 0 
Mitchell 1 Jeannette rf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Komar, Grace ss 1 0 
Totals 27 9 8 9 1 4 15 5 5 Mitchell 1 Lexi rf 0 0 
Totals 15 0 
Score bi Innings 1 2 3 4 s R H E 
Dakota Wesleyan 0 0 0 4 5 9 8 0 
Cedarville 0 0 0 0 0 0 0 3 
h rbi bb so eo 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 2 
0 0 1 0 4 
0 0 0 0 6 
0 0 0 2 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 2 15 
E - Hoffman; Zorn 2. LOB - Dakota Wes 5; Cedarville 1. 2B - Bonifacio; Nekrassoff. HBP - Watson, I. SB -
Koepke. 
Dakota Wesle~an ie h r er bb so ab bf 
Lynds, Lauren 5.0 0 0 0 1 
Win - Lynds. Loss - White. Save - None. 
WP - White. HBP - by White (Watson, I). 
Umpires -
2 15 16 
Start: 9:00 am Time: 1 :35 Attendance: 50 
Game notes: 
Cocoa Expo 
8-run mercy rule 
Cedarville le 
White, Mallory 4.1 
Harnica, Sarah 0.1 
French, Jillian 0.1 
h r er bb so ab bf 
3 6 3 0 3 20 21 
5 3 1 1 0 6 7 
0 0 0 0 1 1 1 
a lob 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
